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ふ わ り と 舞 い 落 ち る 大 き さ が 数 ミ リ 程 度 の 雪 の 結 晶 の 重 さ は 、 わ ず か 百 分 の 数
ミ リ グ ラ ム と い う 、 測 る の さ え 難 し い た い へ ん 軽 い も の で す （ 今 月 の 話 題
そ ん な 軽 い 雪 も 、 絶 え 間 無 く 降 り 積 も れ ば 、 ひ ど い と き に は 家 を こ わ
し た り す る こ と も あ り ま す 。 今 回 は 、 こ の 積 も っ た 雪 の 重 さ に 注 目 し て み ま す 。 ／
雪 の 変 化 と そ の 種 類
降 っ た ば か り の 軽 い 雪 が 、 や が て 重 い 雪 に 変 わ っ て ゆ く の は 、 雪 の 季 節 に い つ
も 私 た ち が 経 験 す る こ と で す 。 雪 の 重 さ を 知 る に は 、 こ の 雪 の 変 化 を 考 え に 入 れ
な け れ ば な り ま せ ん 。 そ こ で 、 変 化 し て い く 雪 を い く つ か の 種 類 に 分 け る こ と が
ぁ り ま す 。 ま ず 降 っ た ば か り の 雪 を 新 雪 と 呼 び ま す 。 そ し て 、 こ の 新 雪 が と け た
り 雨 に さ ら さ れ た り し な い で 、 ・ し だ し ヽ に 硬 く な っ て い く と し ま り 雪 と い う し っ か
り と し た 雪 に な り ま す 。 1こ く さ ん 雪 が 積 も っ て い る と き に 雪 を 掘 る と 、 中 に 白 く
て き め の 細 か い 、 ．し つ か り と し た 雪 が あ ら わ れ ま す 。 こ れ が し ま り 雪 て す 。 し か.... 
し 、 富 山 で は 冬 で も 雨 が 降 っ た り 、 雪 が と け た り し ま す か ら 、 雪 は す ぐ に 水 を 含
み ま す 。 こ う な る と 、 ・ 雪 ぱ 急 速 に 粒 の 大 き な ざ ら め 雪 に 変 わ っ て し ま い ま す 。 春
先 、 雪 が 無 く な 頃 に は 、 ほ と ん ど こ の ざ ら め 雪 に な っ て い ま す 。 い ま 述 べ た 三 種
類 の 雪 が 、 富 山 の 平 地 で よ く み ら れ る 雪 の 種 類 で す 。
種 類 別 の 雪 の 重 さ
ま ず 新 雪 は ふ わ ふ わ の 軽 く 、 中 に た く さ ん の 空 気 を 含 ん で い ま す 。 9 0 パ ー セ
ン ト 以 上 が 空 気 で す 。 新 雪 を 容 器 に 入 れ ：て と か す と 、 初 め の か さ の お よ そ 十 分 の
ー の 水 に し か な り ま せ ん 。 1 立 方 セ ン チ り 條 積 の 重 さ 、 す な わ ち 密 度 で い う と
O .lg/cm3 .   .  前 後 と ・い う こ と に な り ま ：  
す 。 そ し て 、 時 間 と と も に 雪 が し
ま っ て い く 過 程 9で 、 雪 の 密 度 は 0.2 、
0.3g/cm と 大 き く な り ま す 。 ． し ま り
~  0.4g/cm3 ぐ
; ・ら い に な り ま す 。 薪新 雪 に く ら べ て 、
・2  ~  4 倍 も 重 く な る わ け マで す 。 ざ ら
め 雪 は 、 い ち ば ん 重 く 、 そ の 密 度 は
<o.3 ~  0.5g/cm3 程 度 で す 。
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実 際 の 雪 の 重 さ と そ の 変 化
合 で 積 も っ て い る こ と が わ か り ま ず ； 例 え ば 、 上 の 方 に は 降 っ た ば か り の 新 雪 、
全 体 は 雪 の 深 さ の 割 に は 軽 く な り ::
ま す し 、 重 い ざ ら め ．雪 の 割 合 が 多 く な る と 、 同 じ 深 さ で も 重 く な り ま す 。 "' .. 
実 際 の よ う す を グ ラ フ で 見 て み ま し ょ う 。 雪 の 深 さ は 、 ・ 一 度 に 霞 が 多 -く 降 う た
り し 7 て ．激 し く 変 動 し ま す が 、 そ れ は た い へ ん 軽 い 新 雪 だ の で 、 重 さ に は 、 わ ず か
の 影 響 し か 与 え ま せ ん 。 雪 の 重 さ は じ ょ じ ょ に 増 え 、 雪 の 深 さ が 一 ，番 深 い 時 に 一 ・
番 重 ・く な る の で は な く 、 そ れ か ら し ば ら く し て 一 番 重 い 時 を 迎 え て い る こ が わ か
り ま す 。
さ て 、 雪 が 深 い こ ろ の 雪 の 重 さ を 見 て み ま し ょ う 。 1 月 2 0 日 前 後 の 頃 、 雪 は
1  2  0 セ ン チ ぐ ら い あ っ て 、 そ の 重 さ は 1 i::n 2 当 た り 、 4 0  0 キ ロ グ ラ ム ほ ど に
な っ て い ま す 。 大 人 6 ~ 7 人 分 の 璽 ざ で す 。 屋 根 全 体 が 仮 に 5 ' メ ー ィ ト 如 四 方 と す ：
る と 、 1  0 ト ン も の 重 さ に な り ま す 。 そ こ で 、 雪 の 深 い 地 方 で は 、 ・;',- ,...-" 冬 に 何 固 も
雪 下 ろ し を す る こ と に な り ま す 。 ま た 、 合 掌 造 り の よ う に 、 屋 根 の 雪 を は や く 、・落
と す 勾 配 の 急 な 屋 根 の 形 も 生 ま れ ま し た 。 ．  
雪 の 結 晶 一 つ は た い へ ん 軽 い の で す が 、 そ れ を 次 か ら 次 へ と 生 み 出 し 、 や が て
家 を も つ ぶ し か ね な い 重 さ を も た ら す 自 然 の い と な み 大 き ・ さ に お ど ろ き ま す 。
（ 石 坂 雅 昭 ）
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